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Along with the progress of human civilization, art occupy an increasingly 
important position in the social life. China's traditional culture and art - calligraphy, 
its temperature rises gradually, at the same time, incidental to the art of calligraphy 
also arises at the historic moment, with various forms of works exhibition of 
calligraphy as a carrier of the mushroom. This new thing for the development of the 
art of calligraphy plays a positive role in promoting. There are dozens or even 
hundreds of large and small calligraphy exhibition every year. In the exhibition match, 
become rich in the form of a busy, also bring more people thinking. The novel form of 
works or not, directly affects the work prize and into the exhibition, so the form of the 
works gradually evolved into a major factor in the creation of the calligraphers, has 
become a hot chase. 
Study on the exhibition works and their effect becomes an important subject 
most calligraphers and scholars study. And what are the advantages and disadvantages 
of the exhibition works of calligraphy, the author is in a nutshell. This paper attempts 
to study from the aspects of the development process, the work form of induction, 
development trend, innovation, to the large exhibition provides intuitionistic data and 
visual basis will be for the paper, to find out the law of contemporary calligraphy 
exhibition of calligraphy works, to explore the creation form. The exhibition has 
become an important part of Chinese calligraphy development from some kind of 
meaning, although in the process of its development has unsatisfactory change, the 
law of things development based on data from a large number of attempts to 
summarize the relationship between the form and the Hall effect works of this paper is 
a key. Exhibition scale expansion and quality increased, prompting to the art of 
calligraphy calligrapher continuously inject new elements, making the calligraphy 
appearance of new development and overall surface. The novelty of the inevitable 
existence, has two sides, the dialectical attitude towards the exhibition works forms of 
development, it has positive role for the development of the art of calligraphy. 
This article mainly launches the elaboration from following four aspects: first, 
the first definition of the exhibition concept; two, to analyze the existing different 
exhibitions of works, the importance of the corresponding forms of works exhibition; 














according to the phenomenon of total node rules, the contradictions, leads to the 
contemporary calligraphy the form of the works and grasp its development context 
and direction; four, through the combing of the above problems, draw the rational 
conclusion and grasp its history of development and direction. 
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